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CO-OPERATIVE BOOKS HOP LIMITED 
(KEDAI BUKU KOPER ATIF BHD.) 
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-18 
Khamis 23 September 1993, jam 4.30 petang 
di Dewan Kuliah U 
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PERHATIAN 
SILA BAWA KAD KEAHLIAN BERSAMA-SAMA 
TUAN/PUAN OLEH KERANA HANYA AHLI YANG 
MENUNJUKKAN KAD MEREKA SAHAJA DIBENARKAN 
MASUK KE DEWAN MESYUARAT 
SETIAP AHLI YANG MENGHADIRI MESYUARAT INI 
AKAN DIBERI KUPON BERNILAI RM5.00. 
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UNVERSITI SAINS MALAYSIA 
CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KEDAI BUKU KOPERATIF BHD) 
MEMORANDUM 
Kepada: Daripada: 
Semua ah1i Setiausaha 
Lembaga Pengarah 
s .k. Pengarah 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau pinang . 
Tarikh: 30 Ogos 1993 
Inilah adalah untuk memaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan ke-18 
akan diadakan pada hari Khamis, 23 September 1993, jam 4.30 petang di 
Dewan Kuliah U, Unive r siti Sains Malaysia . 
AGENDA 
1. Minit mesyuarat yang lalu 
Mesyuarat akan mengesahkan minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-17 
yang telah diadakan pada 21 Januari 1992 (Lihat Lampiran A) 
2. Perkara berbangkit 
Minit 8 : Pindaan kepada Undang-undang Kecil 
Mesyuarat akan memperhatikan bahawa Ibu Pejabat Jabatan Pembangu-
nan Koperasi berpendapat bahawa pindaan Undang-Undang Kecil 29 
tidak perlu di buat berdasarkan alasan-alasan yang berikut:-
"(I) Peruntukan De rma kepada Tabung Derma pinjaman Penuntut 
adalah merupakan bayaran terus (outright disbursement) 
daripada untung bersih koperasi ini. 
(2) Tabung Derma Pinjaman Penuntut tidak diselenggara sendiri 
oleh Koperasi tet api oleh pihak Universiti Sains Malaysia 
mengiku t sya rat-syarat yang ditetapkan . 
Oleh kerana ini pindaan tidak didaftarkan. 
3. Laporan tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbang dan meluluskan Laporan 
Lembaga Penga r ah bag i t empoh 1 Mei 1990 - 30 Apr il 1991 
Lampiran B) 
4. Aka un tahunan 
Tahunan 
(Lihat 
Mesyuarat akan mempertimbangkan dan menerima Lembaran imbangan 
akaun untung-rugi dan nota-nota kepada akaun bagi tempoh 1 Me i 
1990 - 30 April 1 991 (Lihat Lampiran C(i» 
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Kira-kira ini telah diluluskan oleh Ketua Pendaftar Koperasi-
Koperasi Malaysia melalui surat Bil.JP/T. (AUDIT) IP:DP-49/3/65/ 
5/(90) bertarikh 30 Jun 1993. (Lihat Lampiran C (ii)) 
5. Perlantikan Pengarah 
Mesyuarat akan melantik tiga orang Pengarah untuk mengisi keko-
songan kerana Puan Rashidah Beg~m, Tuan Syed Ahmad Kamil bin Syed 
Zakaria dan Profesor Madya Nohamad Sulaiman bersara mengikut 
giliran. 
6. Pembahagian keuntungan 
(i) Pembayaran dividen 
Mesyuarat akan mengesahkan dan mengisytiharkan pembayaran 
dividen sebanyak 10% bagi tempoh berakhir 30 April, 1991 
untuk tiap ahli ~ang namanya ada di dalam buku pendaftaran 
pada 31 Disember 1990. Dividen untuk ahli akan diberi dalam 
bentuk kupon yang dapat digunakan di Kedai Buku Koperatif 
Bhd •. Universiti Sains Malaysia akan diberi dividen dalam 
bentuk wang. 
(ii) Derma 
Mesyuarat akan meluluskan derma sebanyak RM 5,000.00 kepada 
Tabung Pinjaman Pelajar Co-operative Bookshop Ltd. 
7. Anggaran belanjawan 
Mesyuarat akan menimbangkan dan meluluskan anggaran belanjawan 
bagi tempoh Mei 1992 - April 1993 (Lihat Lampiran D) 
8. Perlantikan Juruaudit Luar dan Dalam 
Mesyuarat akan menimbangkan perlantikan Juruaudit seperti beri-
kut:-
(i) AI-Jefferi & Co., Ju ruaudit Luar, tamat tempoh perkhidmatan 
dan telah menyatakan kesanggupan mereka untuk menerima 
lantikan semula. 
(ii) Profesor Madya ~g \~ai Kong dan Profesor Madya Zakaria Amin 
taQat tempoh perkhidmatan. Mesyuarat akan melantik dua 
Juruaudit Dalam un tuk mengisi jawatan kosong ini. 
9. Hal-hal lain 
Mesyuarat ini akan menimbangkan perkara-perkara lain yang telah 
disampaikan kepada Setiausaha Lembaga Pengarah, Tujuh (7) hari 
sebelum tarikh Mesyuarat ini. 
Dengan Perintah Lembaga Pengarah. 
~ 
(Puan) Rashidah Begum 
LAMPlRAN A 
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Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-17 yang diadakan 
pada hari Isnin, 21 Januari 1992 jam 4.30 petang 
di Dewan Ku1iah G, Universiti Sains Malaysia 
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Pengerusi mengalu-alukan ahli ke mesyuarat 
ini. 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-16 yang 
telah diadakan pada 17 Disember 1990 disahkan 
dengan pindaan kepada Minit 5. Nama Profesor 
Madya digugurkan daripada ayat ini. 
Mesyuarat me~imbangkan dan menerima Laporan 
Tahunan Pengarah bagi tempoh 1 Mei 1989 -
30 April 1990. 
Mesyuarat menimbangkan dan menerima sebulat 
suara lembaran imbangan, akaun untung rugi 
dan nota-nota kepada akaun ini. Kira-kira 
ini telah diluluskan oleh Ketua Pendaftar 
Koperasi-Koperasi Malaysia melalui suratnya 
KOOP. (AUDIT)IP:PP-4~/3163/5/(84) bertarikh 
13 Disember 1991. 
Mesyuarat diberitahu bahawa tiga orang Penga-
rah perlu dilantik untuk mengisi kekosongan 
kerana Profesor Madya Saringat Haji Baie, 
Encik Mohd. Zaidy Mohamed dan Encik Redzuan 
Bin Tahar bersara mengikut giliran. 
Profesor Madya Ghani Salleh, Encik Mohd. 
Zaidy Mohamed dan Profesor Madya Saringat 
Haji Baie dicalonkan dan dipilih untuk meng-
isi kekosongan ini. 
Pembahagian keuntungan seperti yang berikut 
dipersetujui:-
(a) Mesyuarat dengan sebulat suara mengesah-
kan dan mengistiharkan pembayaran divi-
den sebanyak 10% bagi tempoh berakhir 
30 April 1990 untuk ahli yang namanya 
ada di dalam buku pendaftaran pada 31 
Disember 1989. 
Dividen untuk ahli perseorangan akan 
diberi dalam bentuk kupon yang dapat 
digunakan di Kedai Buku dan Kedai 
Mahasiswa. Universiti Sains Malaysia 
pula akan diberi dividen dalam bentuk 
wang. 
(b) Mesyuarat meluluskan derma sebanyak 
RM 5,000.00 kepada Tabung Pinjaman Pela-
jar Universiti Sains Malaysia. 
Mesyuarat menimbangkan dan meluluskan 

















Mesyuarat membincangkan pindaan tambahan 
kepada Undang-Undang Kecil 29: Distribution 
of profits 
Pengerusi menjelaskan bahawa setiap tahun, 
Koperasi memperuntukan wang kepada Tabung 
Pinjaman Pelajar Universiti Sains Malaysia. 
Walaubagaimanapun koperasi telah diberitahu 
oleh Ketua Pendaftar Koperasi-Koperasi 
Malayia bahawa tiada peruntukan Undang-Undang 
Kecil mengenai kebenaran berbuat demikian. 
Oleh kerana Kedai Buku Koperatif Berhad ingin 
meneruskan amalan menyumbangkan kepada Tabung 
pinjaman Pelajar, Undang-Undang Kecil hendak-
lah dipinda. Puan Rashidah Begum mencadangkan 
bahawa tabung ini diberi nama T~bung 
Pinjaman Pelajar Universiti Sains Malaysia 
Co-operative Bookshop Ltd. Ini adalah 
mengikut amalan Universiti Sains Malaysia 
dimana nama setiap tabung yang diusahakan 
oleh pihak Universiti Sains Malayisa bermula 
dengan perkataan Tabung Pinjaman Pelajar-
pelajar, disusuli dengan badan yang memberi 
sumbangan kepada Tabung itu. 
Mesyuarat sebulat suara meluluskan pindaan 
kepada Undang-Undang Kecil seperti berikut:-
(a) The contribution of an amount not ex-
ceeding l0% ,of the net profit to Tabung 
pinjaman Pelajar-pelajar Universiti 
Sains Malaysia Co-operative Bookshop 
Ltd. 
Mesyuarat memperhatikan bahawa Perintah 
Penyistiharan korum terkurang bagi tujuan 
pindaan undang-undang kecil telah diberi oleh 
Pendaftar Koperasi Negeri Pulau pinang 
melalui surat JDK.PP No. l136/2/(71A) berta-
rikh 18 Januari 1992. 
Syarikat AI-Jeffri & Co. 
sebagai Juruaudit Luar. 
dilantik semula 
Profesor Madya Ng Wai Kong dan Profesor Madya 
Zakaria Amin dilantik sebagai Juruaudit 
Dalam. 
Encik Ridzuan Tahar mencadangkan bahawa ahli 
Lembaga diberi honorarium sebagai tanda 
mengenang jasa baik ahli lembaga. usul ini 
telah dipersetujui oleh mesyuarat dengan undi 
sepuluh tidak menyokong dan selebihnya berse-
tuju. Seterusnya, mesyuarat juga bersetuju 
supaya nilai honorarium ditetapkan oleh 
Lembaga Pengarah. 
Oleh kerana tidak ada hal-hal lain, mesyuarat tamat pada pukul 6.00 
petang. 
Lampiran kepada Lampiran A 
SENARAI KEHADIRPu"I AHLI- AHLI 
DI MESYUARAT AGUt\G TAHUNAN :KE 17 
'BIL. NAMA r-u .AHLI BIL. NAMA r-u.AHLI 
1 ABU BIN OIHMAN 379 2 AHMAD BADRI B ZAKARIA 2661 
3 Alt1AD FADZIL B. Ct1i\R 2719 4 AHMAD FAIZAR JAAFAR 3289 
5 AHMAD mRFIZAN B. MD.· HANI 2747 6 ALJCE ClI SlEW LEE 508 
7 mwID BADAI B. ZAKARIA 2661 8 AMINAH ISMAIL 2537 
9 AMJRUL HANIZA BI'. ABD .HAMID 3564 1D AMIZAH JWn1 BI' MD AMJN 3940 
11 AMRI BBIN ABDUL GHAFFAR 4171 12 . ANIID.JY ASING 3470 
13 ANWAR HASNI B. ABU HASSAN 3518 14 ARJAN SINGH 34 
15 ASMA AWIE 3317 16 ASMARANI HUSSAIN 3613 
17 AWANIS BI' . HASSAN 4369 18 AZMIZAM BIN ABDUL AZIZ 3700 
19 CHAH [JAN SIAH 1386 20 rnANDRAN AIL KRISHNAN NAIR 1665 
21 mE MERAH BI'. ISMAIL 1434 22 CJIEAH '!'ENG !UN 1809 
23 am CEUN NAt'1 4263 24 . DALILAH BI'. KHAIRUDDIN 3779 
25 DEIVANAI S~'1UGCl1 4333 26 LIEW KCNG YCNG, DR 253 
27 GHANI SALLEH, PROF. MADYA 2380 28 ZAKARIA t1lID AMIN ,DR 733 
29 DZUKIFLI ABDUL RAZAK,PRO~ 263 30 FADIL ANAN BIN MASO' D 3864 
31 FARInAH BI'. MINGAN 2839 32 GAN SAIK ClIIEW 1455 
33 HABSAH @ fAWZIA BI'. DAIDJD 2538 34 HALINA HARUN 3884 
35 HARISUN HAMID 2853 36 HASSAN B. ill KASSIM 3600 
37 KOO GUAT LOJI 1358 38 HUZAINY mE ABD . HAMID 3584 
39 IBRAHIM DAUD 2245 40 IKHRAM BIN EISA 3407 
41 ISMA JUNAIZA ISHAK 4514 42 JAMILAH SULAIMA,."I 3585 
43 KAMAL BAHRI ~'11AD 2804 44 KAMALUDDIN NASUITCN 1838 
45 KOAY BEAN HUAT 1209 46 KRlSHUAN ALLAGAM 1491 
47 LEE mEAU LIN 4465 48 LEE SrEW [JAN 2228 
49 LEI'CHIMY AlP 'IHIYAGARAJAH 4372 50 LClI KEAT LIN 1354 
51 [DP IDRIS B. MIOR KAMARUDDIN 2213 52 MARIMUIHU AIL AYEROO 1282 
53 MARY VERGI8 1944 54 MAsTLlRA mE AHMAD 3429 
55 MAZULASABUDIN 1994 56 ~ FAUZY ADAM 4304 
57 MD. YAAKOB BIN MD. YUooFF 1224 58 ~. ZAHIR DARUS / 3716 
59 ~ MX)R ZAINL'L ABIDIN 2729 60 ~ ZAIDY ill t'OWt1E!:l 2952 
61 l"filAMED ~IN B ISMAIL. 863 62 1'llW11ED TAR!1IZIHAJI ABD. KADER 4176 
63 ~ FADZIL B. ~ IDRIS 3066 64 M:lID t\1A3IR MD HASSAN 3985 
65 t'fi!D NAWAWI BIN ABDULLAH 2240 66 t1lID SABRI B. Yl\BMAc1lJ 2616 
67 t1H) SALLER B. MlID ALLI 4331 68 mID. J~'1EL~ . ISMAIL 3644 
69 t1:JID . JELANI BINM SH. MYDIN 3529 70 t1H). KASSIM BIN ABDUL RAZAK 1373 
71 MUHAMAD RADZI IBRAHIM 3604 72 mwt1AD ALI TUIill'lAN 3757 
73 MUN SOOK YI 1454 74 NG AI LIN 4466 
75 NG WAI KQ\JG 1194 76 NITA r-DR AZRINA BI'. WAt"J' ISMAIL 3667 
77 ~A BI' AB .KADIR 4451 78 r-DR AZLlNA BT. ZAKARIA 4091 
79 r-DR HAYATI BI' . RAMLl 3549 80 OOR JAMISAH BI' . HASSAN 4152 
81 l\DRAZMAWA:TI BT. ABDUL RAHMAN 3942 82. OORAZMI B. HASSHIM 3688 
83 /lDRDIN BIN ABD . RAHMAN 3626 84 t-DRInITM MUlID @ KAMARUDDIN 4052 
85 NJRIDAAZILA YAHAYA 4097 86 mRIDAH BT. A.MANAt"i 3653 
87 KDRIZAH BT . AHMAD 3900 88 r-DRMALA BI' . ABU SN1AH 4353 
89 r-DRSALEHA ABDUL GHANI 3575 90 PlIXN SOOK CIDNG 1403 
91 MASHUDI KADER, PROFESOR 821 92 QUAH l\'tNG HAl 89 
93 RAFIDAH ' BI' . YAAKOB 3910 94 RASHIDAH BffiUM 789 
95 RASIDAH · BI' . ABDUL MANAF 2663 % REDZUAN BIN TAHAR 3412 
97 ROOANI BINrI 0IHMAc1lJ 3432 . 98 ROSE AZA B. ClIE ARIFIN 4123 
99 ROSLAINI BIN JOOARI 3400 100 ROZITA HASSAN 3682 
Larrpiran kepada Larrpiran A 
101 SAKINAH HASSAN 
103 SANIHUS STANLEY FRANCIES 
105 SA I ADAH BI'. ABDUL MAJID 
107 SHARIFAH NX)R AZAR BI' . SYED oom 
109 SHARIZA ABDUL RAZAK 
III SITI MAZNAH YUooFF 
113 SUHAIMI BIN AHMAD 
115 TAN m;~ 
117 TEll MIN IDJI 
119 'IORMADI BIN J(ID 
121 WAN . ABDUL LATIF BIN WAN MUDA 
123 WAN RQ3MAH WAN AWAM; 
125 WAN SHU'KRIAH BI'. WAN Cl1AR 
127 ~ pm; KIT 
129 YEE (}lIN LEN; 
131 YEC6 aKXN AUN 
133 ZAHANIM BI'. AHMAD 
135 ZAKARIA MAT HASSAN 
137 ZAMZURI B JAMIL 
3681 102 SANITAH rflID YUooF 
1471 104 SAZALI B. ISMAIL 
2793 106 SHAMSUAIIA ISMAIL 
1426 108 SHARIFFUDIN ABDUL RAHIM 
4032 110 sm AMJNAH MAct1AD @ AZIZ 
3556 112 SOFIAH BI' . rflID . SHAll{ 
4307 114 SYED AHMAD KAMIL 
1544 116 TAN SEaV PHENG 
4453 118 TErn amI SUN 
3627 120 VAI.iLIM11AI SAMlGAM 
4525 122 WAN PARIDAH BI' . WAN MAHMUD 
3990 124 WAN SHAFINI BI' . WAN DAUD 
2685 126 ~ KEE IDJ 
1431 128 ~ YICNG BAT 
1229 130 YID m; TIM 
1306 132 YUSNI BI'. YUooFF 
4147 134 ZAINAL ABIDIN BIN AHMAD 
4302 136 ZALEHAN BI' . SImAR 
3645 138 ZULKIFLI HASHrn 
7 jvf~ .-,,. \ \':)() r ~..-





















LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PENGARAH BAGI TEMPOH 
1 MEl 1990- 30 APRIL 1991 , ~,~ . 
~ ',. " ....,....-
LAMPlRAN B 
Lembaga Pengarah dengan sUkacitanya membentangkan Laporan Tahunan 
Ke-18 kepada ahli-ahli Kedai Buku Koperatif Bhd. 
Makl umat Am 
Kedai Buku Koperatif Bhd. didaftarkan pada 21 Mac 1973 di bawah 
Ordinan Syarikat-Syarikat Kerjasama 1948. Tujuan utama syarikat 
ini adalah untuk memenuhi kehendak seluruh kaum di Universiti ini 
untuk bahan-bahan bacaan serta bahan keper1uan lain dengan ha~ga 
yang berpatutan. 
LEMBAGA PENGARAH 
Pengarah-pengarah yang bertugas bagi tempoh laporan ini adalah 
seperti berikut:-
(a) Pengarah yang dilantik oleh Naib Canselor universiti Sains 
Malaysia 
Profesor Mashudi Hj. Kader (Pengerusi) 
Encik Alias Yusof , 
Profesor ~adya Dzulkifli bin Abdul Razak :C J~ ~ I~~ .-~ F,~I\"'f \-~~ . \ 
(b) Pengarah yang dilantik semasa Mesyuarat Agung Tahunan 
Profesor Madya Mohamad Sulaiman 
Encik Mohd zaidy bin Mohamed : ~ ; .'. '., y~ 
Puan Rashiqah Begum (setiausfllia)' , 
Encik Redzuan bin Tahar \ ,)",,,:. !.~,' \fl 
Profesor Madya Saringat Hj. Baie 
Tuan Syed Ahmad Kamil bin Syed Zakaria 
P'Irll' 
(c) Wakil Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia 
Encik Mat sidik bin Said (sehingga Ogos 1990) 
Encik Chong Mok Song (mulai Ogos 1990) 
Lembaga Pengarah telah bermesyuarat sebanyak lima kali sepanjang 
tempoh laporan ini. Kehadiran ahli Lembaga adalah amat 
menggalakan dan ahli- ahli telah mengambil bahagian yang cergas 
di dalam membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan 
kepentingan dan pengembangan Kedai Buku Koperatif Bhd. 
KEMAJUAN 
Pada keseluruhannya, Kedai Buku Koperatif Bhd. menunjukkan 
kemajuan yang sangat menggalakan. 
Jumla~ jualan kian meningkat dan bagi tempoh laporah ini ialah 
RM3, 219,371. 00 berbanding " dengan RM2, 714,450.50 bag i tahun 
1989/1990. Ini ialah RM 504,921.00 ~lebih daripada jualan tahun 
! lepas dan merupakan kenaikan 18.6%.v' Keuntungan bersih telah L1.eV\) Ll(~T\I~l m.e.n.il:lgkat dari RM 141,646.00 ke RM 2e9, e42.£gg\ d-an ini me.t:.u.pa.k..a-f-l 




Beberapa usaha telah dija1ankan di dalam meningkatkan dan 
memperluaskan perkhidmatan dan perniagaan Kedai Buku Koperatif 
Bhd •• Kedai Buku telah mengendalikan beberapa pesta jua1an buku. 
Oi Kedwi Mahasiswa pula tindakan te1ah diambil untuk mempelbagai-
kan jenis barang yang dijual pad a kadar yang setanding atau1ebih 
rendah daripada pasaran luar. Cawangan Kedai Mahasiswa di Kampus 
Cawangan Perak dan Pusat Farmasi telah menunjukan prestasi 
perniagaan yang sang at memuaskan. 
KAKITANGAN 
Pada April 1991 bi1angan kakitangan ia1ah seramai 28 orang. Tiga 
daripadanya adalah terdiri daripada kakitangan pengurusan dan 25 
lagi adalah terdiri daripada kakitangan bukan pengurusan seperti 
Kerani, Jurutaip dan Pembantu Jualan. 
PENGHARGAAN 
Lembaga Pengarah ingin mengucapkan terima kasih kepada yang 
berikut: 
(a) Naib Canse10r Universiti Sains Malaysia yang telah memberi 
sokongan yang sepenuhnya. 
(b) ahli-ahli Lembaga yang telah bersara, di atas sumbangan 
mereka. 
(c) Juruaudit Oalam di atas teguran, cadangan dan pandangan 
mereka 
(d) Oekan!Pengarah!Penye1aras Pusat-Pusat Pengajian, Ketua 
Jabatan dan Kakitangan Universiti Sains Malaysia di ata~ 
kerjasama yang te1ah diberikan, 
(e) Majlis Perwakilan Pe1ajar Universiti Sains Malaysia di atas 
kerjasama dan sokongan mereka, 
(f) Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau pinang di atas 
kerjasama dan nasi hat mereka, 
(g) Kakitangan Kedai Buku Koperatif Bhd. kerana menjalankan 
tugas-tugas mereka dengan penuh dedikasi dan minat, dan 
(h) Mereka yang lain telah memberi apa-apa jua bantuan dan 
kerjasama. 
Bagi pihak Lembaga Pengarah 
t~ 
(puan) Rashidah Begum 
LAMPlRAN C (i) 
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T~E UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAO) 
LAPORAN JURUAUDIT 
TAHUN KEWANGAN 30HB APRIL 1991 
Kepada 
Ketua Pendaftar Koperasi 
Ahli-ahli The Universiti Sains Malaysia 
Co-operative Bookshop Limi t ed 
Tetuan, 
Mengikut kehendak Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) Seksyen 35 C, 
Kaedah - Kaedah yang diperbuat di bawahnya dan Undang - Undang Kecil 
Koperasi, kami melaporkan bahawa kami telah mengaudit akaun-akaun 
The Universiti Sains Malaysia Co-operative Bookshop Limited . 
Seperti yang dinyatakan dalam Nota 10, Koperasi didapati masih 
belum mengkreditkan dividen yang tidak dituntut dalam tempoh 6 
bulan yang berjumlah RM36 , 060 . 50 kepada akaun modal saham ahli 
-ahli yang berkenaan seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang 
Kecil 30. 
Tertakluk kepada perkara di atas, pada pendapat kami akaun-akaun 
yang dibentangkan di mukasurat 3 hingga 19 adalah disusun selaras 
dengan kehendak Akta , Kaedah-Kaedah dan urid~riij-Undang Kecil dan 
memberi gambaran yang benar dan saksama berkenaan dengan kedudukan 
harta dan tanggungan Koperasi pad a 30hb April 1991 dan hasil 
kendalian Koperasi bagi tahun yang berakhir pada tarikh tersebut . 
~~~ 
AKAUNTAN AWAM (MALAYSIA) 
kL-/lvf. 
MUHAMAD RADZI . JPK 0021 NO . JURUAUDIT . 
Kuala Lumpur , 
Tarikh : . , 7 MAY 19Q! 
LAMPlRAN C (i) 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
LAPORAN ~ERKANUN LEMBAGA MENGIKUT 




pihak Lembaga dengan sukacitanya 
Penyata Kewangan Koperasi untuk 
membentangkan Laporan 
tahun berakhir 30hb 
Sesuai dengan kehendak Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan 
Kaedah-Kaedah yang diperbuat di bawahnya, kami baqi pihak Lembaga 
melaporkan bahawa : 
a) Pad a pendapat kami, keputusan dari perjalanan urusan Koperasi 
untuk tahun berakhir 30hb April 1991 tidak terlibat dengan 
apa-apa perkara yang luar biasa mengikut takrif Seksyen 35A(5). 





(RM5,603 . 00) atas Modal Saham Ahli pada 30hb April 1991 sebanyak 
RM56,030.00. 
Tiada hal - hal berbangkit yang menjadikan cara menilai harta 
tanggungan Koperasi yang digunakan sekarang mengelirukan 
tidak sesuai. 
Dalam jangkamasa yang diliputi oleh Akaun Untunqrugi 
tanggungan luarjangka yang disanggupi oleh Koperasi yang 
diselesaikan. 
Lembaga juga berpendapat bahawa jumlah harta semasa 
ditunjukkan di dalam Lembaran Imbangan adalah munasabah. 
Lembaga bercadang memindahkan RM5,OOO.OO dari keuntungan 







Kami bagi pihak Lembaga, mengaku bahawa selain 
- perkara yang tersebut di atas, tiada lain- lain 
pengetahuan kami yang tidak dinyatakan seperti 
oleh Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983), Seksyen 
daripada perkara 
perkara di da]am 
yanq dikehendaki 
35A(4). 
~ . . ~.~t.':·!~~. ROF . MASHUDI BIN ~ KADER Pengerusi ~aoe·~~ ····~AN·RASHiDAH:~G~· setiausaha 
PULAU PI NANG 
Tarikh : 
~ ~Ll\}\;ll\N~\N~( . 
" ':~ : !, ~ . ' . ......••..•.••• • ••. 
TUAN SYED AHMAD KAHIL BIN SYED ZAKARIA 
Bendaharj 
OOl'A 
1{)I)AL SAHAM AHLI 3 




KUMrulANWANG RIZAB BERKANUN 5 
PINJAMAN-PINJAMAN TAJ< BERCAGAR 6 
TANmUNGAN SEMASA 
Sipiutang pemiagaan 7 
Pelbagai sipiutang, bayaran 
teralml dan penmtukan 8 
Peruntukan cukai pendapatan 9 
cadangan dividen 10 
---------
'mE UNIVERSITI SAINS MAIAYSIA OO--OPERATIVE InlKSOOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
LEMBARAN IMBANGAN 
PADA 30HB APRIL 1991 
1991 1990 
RM RM 
58,623 .50 57,000 HARTA-HARTA TErAP 
134,086.38 133,920 PElABURAN DAlAM SAHAM 
TAKSIAR HARGA 
841,189.58 773,022 







360,817.27 241,269 Stok 
Siberhutang pemiagaan 
63,297.91 59,155 Pelbagai siberhutang, cagaran 
1,853 dan bayaran terdahulu 





Sila lihat nota-nota yang rrengiringi akalm-akaun. 
1991 1990 
OOl'A RM RM 
11 36,456.07 33,471 
12 100.00 100 




14 1,016,569.84 8~,809 
15 305,282.01 338,516 
16 82,901.00 107,711 
17 238,952.37 249,451 
--------
-
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THE UNIVERSITI SAINS MAllAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
BAGl TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1991 
. KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN 
Tolak PEMBAHAGIAN BERKANUN 
22% Pindahan'ke Kumpulanwang 
Rizab Berkanun 
2% SumbangaH ke Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran 
Koperasi 
1% Sumbangan kepada ANGKASA 
KEUNTUNGAN BERSIH SELEPAS 
PEMBAHAGIAN BERKANUN 
Tolak Cukai 
KEUNTUNGAN BERSIH SELEPAS 
PEMBAHAGIAN BERKANUN DAN CUKAI 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIBAWA 
KE HADAPAN 
Campur : 
Pelarasan tahun lalu 
Seperti yang dinyatakan semula 
Tolak PEMBAHAGIAN DICADANGKAN 
Dividen dicadangkan - 10% 
atas sebanyak RM56,030 
Tabung Derma Pinjaman Penuntut 







21, 580 .11 
1,961.83 






























841,189.58 1'73,02 2 
============== 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGl TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 199~ 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pad a awal tahun 
Belian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR DARI AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI BUKU ' 
KEUNTUNGAN BERSIH DARI AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
(MUKA SURAT 7 DAN 8) 
KEUNTUNGAN BERSIH DARI AKTIVITI 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI 
(MUKA SURAT 9) 
LA1N-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari pertaruhan tetap 
Faedah atas pinjaman pekerja 
Lain-lain pendapatan 
P~ndapatan dari pertukaran 
wang asihg 
Dividen dit erima 






































Gaji,claun dan bonus 
Carullian kepada Kwsr dan PERKESO 
Alatulis dan cetakan 
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Susutnilai harta tetap 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Pembayaran elektrik 
Kerugian dari pertukaran 
wang asing 
Belanja penyerahan dan 
kiriman barang 
Bayaran perundingan 






KEUNTUNGAN BERSIH BAG I TAHUN DIPINDAHKAN 
KE AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
691. 00 91 
598.91 361 
4,737 . 58 3,391 
4,745.10 4,687 










----- - ---- - --- --------- -----
181,197.82 175,488 
---------- - -- - -- - ------- ----
98,091. 43 141,647 
============== ============== 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
I 
I 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKS HOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
KEDA1 MAHASISWA CAWANGAN PULAU PINANG & PERAK 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1991 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pad a awal tahun 
Belian 
Tolak 'Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTI~ITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari pertaruhan tetap 




284,954 . 74 
1,815,668 . 00 
2, 100,622 . 74 
(412,516.93) 
1:,688,105 . 81 
251,643.38 













258,100 . 05 176,193 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran pembantu harian 
Bayaran pengangkutan 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 









9,248 . 60 
80,548 . 51 
1,022 . 00 
664 . 92 
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Penyelenggaraan harta dan alat-alat 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Perbelanjaan perubatan 
Setem, telefon dan telegram 
Susutnilai harta tetap 
Jumlah Perbelanjaan 
KEUNTUNGAN BERSTH BAGI TABUN DIPINDABKAN 
















Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
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THE UNIVERSITI SAINSMALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
PUSAT FARMASI 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1991 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pad a awal tahun 
Belian 
Stok 'pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI ' 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
NOTA 





















45,269 . 50 38,421 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran pengangkutan 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 




Perbelanjaan alat bungkusan 
Perbelanjaan penyelenggaraan 
Perbelanjaan perubatan 
Setem, telefon dan telegram 
Susutnilai harta tetap 
JumJah Perbelanjaan 
KEUNTUNGAN BERSIH PUSAT FARMASI 
4,742.61 
843 . 15 
18,479.06 




















== ============ ====~: === = ==== 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
I: 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKS HOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAO) 
NOTA-NOTA KEPAoA AKAUN 
30HBAPRIL 1991 
1. KEGIATAN UTAMA KOPERASI 
Kegiatan utama Koperasi ini ialah menjalankan aktiviti-aktiviti sebagai 
pemborong, menjual ~uku-buku, barang-barang seeara runeit dan ubat-ubatan • . 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING 
a) Asas Perakaunan 
Akaun-akaun Koperasi ini yang disediakan menu rut kaedah kos sejarah dan 
mengikut piawaian perakaunan yang dilulu~kan dengan andaian bahawa 
kegiatan Koperasi adalah berterusan. 
Akaun-akaun Kop~rasi yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi 
Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan Kaedah-Kaedah di bawahnya. 
b) Harta Tetap dan Susutnilai 
Harta-harta tetap dinyatakan pada koso Susutnilai bagi harta adalah 
dikira mengikut kaedah nilai baki berkurangan (Reducing Balance. Method) 
atas Kadar berasaskan pad a anggaran jangkamasa bagi kegunaan harta-harta 
tersebut. 
Perabut dan Kelengkapan 




Kenderaan Bermotor - Motosikal 










Stok adalah dinilaikan pada hatga lebih rendah di antara kos dan nilai 
jualan bersih, berasaskan terutamanya pada dasar masuk dahulu - keluar 
dahulu (FIFO). Kos meng~ndungi harga bel ian barang-barang dan , 
perbelanjaan penghantaran . 
d) Pelaburan 
Pelaburan adalah dinyatakan mengikut kos belian. 
e) Peruntukan hutang ragu dan hutan~ lapuk 
Hutang Iapuk dihapuskan sebaik sahaja dipastikan bahawa hutang-hutang 
tersebut tidak boleh dikutip manakala peruntukan hutang ragu dibuat b~gi 
kutipan yang diragukan. 
f) Hasil jualan 
Hasil jualan menggambarkan nilai jualan invois kasar ditolak diskaun 
dan pulangan . 
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g) Pencukaian 
Pencukaian adal~h diperuntukkan berdasarkan pada jumlah eukai yang 
dianggarkan akan dibayar semasa atas pendapatan bersih yang diselaraskan. 
h) Urusniaga dalam matawang asing 
Urusniaga dalam matawang asing telah ditukarkan kepada Ringgit Malaysia 
menurutkadar pertuk~ran yang wujud pada tarikh urusniaga itu. 
Pertukaran harta dan tanggungan dalam matawang asing pada 30hb April 
1991 adalah menghampiri kadar pertukaran yang wujud pada tarikh itu. 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran matawang asing 
telah diambilkira dalam Akaun Untungrugi. 
i) Bayaran masuk 
Ba~aran masuk mengikut kehendak Undang-undang Keeil, dipindahkan ke 
Pelbagai Kumpulanwang. 
3. MODAL SAHAM AHLI 
Modal Saham Ahli adalah seperti berikut 
Bilangan 
Ahli 
Baki pada 1hb Mei 4,117 
Saham 




dalam. tahun dari 
Ahli -ahli baru 
Ahli -ahli lama 
Tolak : 
tiikembalikan dalam 
i~hun kepada : 
Ahli-ahli berhenti 
Dividen dituntut 
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Sebanyak 510 surat pengesahan telahdiedarkan daripada jumlah ahli seramai 
4,197 orang. Nilai yang diedarkan ialah RH32,840.00 iaitu 56% daripada 
modal saham. 
Keputusan edaran adalah seperti berikut: 
Ahli yang mengesahkan 
Ahli yang melaporkan perbezaan 
Tiada jawapan 
Peratus kejayaan daripada juml~h edaran 
Peratus kejayaan daripada jumlah besar 
4. PELBAGAI KUHPULANWANG 
Pelbagai kumpulanwang adalah seperti berikut: 
a) Bayaran masuk 
Baki pada 1hb Hei 
Campur : 
Pembayaran masuk ahli - ahli diterima baqi 
tahun ini 
Baki pad a 30hb April 
b) Kumpulanwang kebajikan am 
Kedai Buku 
Baki pada 1hb Hei 
Baki pada 30hb April 
Kedai Hahasiswa 
Baki , pada 1hb Hei 






































Baki pada Ihb Mei 
Campur : 
Terimaan dalam tahun ini 
Baki pada 30hb April 
-13-
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Termasuk dalam akaun Kumpulanwang Kebajikan Am adalah geran-geran yang 
diterima dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang dan Pharmaceutical 
Companies yang tidak perlu dikembalikan. 
5. KUMPULAN~ANG RIZAB BERKANUN 
Baki pada 1hb Mei 
Campur : 
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan 
Baki pad a 30hb April 
6. PINJAMAN-PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 
Baki pad a 1hb Mei 
Tolak : 
Pembayaran dalan tahun 






















Pinjaman-pinjaman tidak bercagar ini diperolehi dari Universiti Sains 
Malaysia. Pinjaman In1 tanpa faedah dan tidak mempunyai tarikh pembayaran 
balik yang tertentu. 
7. SIPIUTANG PERNIAGAAN 
Kedai Buku 
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8. PELBAGAI SIPIUTANG, BAYARAN TERAKRU DAN PERUNTUKAN 
Kedai Buku 
Pelbagai sipiutang 
Pertaruhan drpd pelanggan-pelanggan 
Aljeffri & Co . - bayaran audit 
Peruntukan Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
Perbelanjaan terakru 




Faedah akan diterima - pinjaman kakitangan 
Pusat Farmasi 
Bayaran diterima dari Kempen 
Hepatitis (2) 
Sumbangan kepada ANGKASA 
Sumbangan kepada Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran Koperasi 
9. PERUNTUKAN CUKAI PENDAPATAN 
Peruntukan cukai adalah seperti 
berikut 
Baki pada 1hb Mei 
Campur : 
Peruntukan bagi tahun 
Terkurang peruntukan pada tahun lepas 
Tolak : 
Pembayaran dalam tahun 
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10 . CADANGAN DIVIDEN 
Cadangan akan dituntut/dikreditkan adalab seperti berikut 
1986 - 20% 
1987 - 20% 
1988 - 20% 
1989 - 20% 
1990 - 10% 
Jurnlab dividen tidak dituntut 
Carnpur 
Cadangan dalarn tabun - 10% 





Alat HawaDingin 63,704.08 
Peralatan Pejabat 41, 117 . 52 
Kornputer 21,025.00 
Jejantas Lerengan 10,364 . 20 
Ubabsuai dan Pasangan 
Eletrik 1,903.00 
Kenderaan Berrnotor 3,650.00 




32,542 . 64 
48,492 . 27 
33,063.45 

























Nilai Buku Susutnilai 
Bersib Serna sa 
RM RM 
4,196.20 2,189.82 
15,211.81 3,300 . 03 
8,654.01 2,861.25 
3,742.00 1, 24,1.33 
2,195 . 30 731. 80 
403 . 56 134 . 52 
2,053.13 684.37 
36,456 . 07 11, 155 .12 
====================================================== 
1990 
Perabut dan 36,739 30,353 6,386 2,391 
Kelengkapan 
Alat Hawa Dingin 51,864 45,192 6,672 1,668 
Perala tan Pejabat 39,418 30,196 9,221 3,139 
Kornputer 21,025 16,036 4,989 1,663 
Jejantas Lerengan 10,364 7,437 2,927 325 
Ubabsuai dan Pasangan 1,903 1, 365 538 60 
Eletrik 
Kenderaan Berrnotor 3,650 912 2,738 913 
----- -------------------------------------------------
164,963 131, 491 33,472 10,159 
====================================================== 
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12. PELABURAN DALAM SAHAM TAKSIAR HARGA 
Pelaburan adalah seperti berikut 
Saham @ RM10 satu di Universiti 
Malaya Kedai Buku Koperatif 
Bhd. (Co-operative Bookshop 
Limited) 
13. HARTA KUMPULANWANG RIZAB BERKANUN 
Kedai Buku 
Citibank, N .A. 
Kedai Mahasiswa 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad · 
1991 1990 
Unit Kos Unit Kos 
RM RM 
10 100.00 10 100 




164" 106.13 13,677 
194,106.13 43,677 
============================ 
Pertaruhan tetap berjumlah 
digunakan sebagai jaminan bagi 
Bahasa dan Pustaka dan· juga 
Citibank N.A. 
RM50,OOO . 00 dan RM30,OOO.00 masing-masing 
mendapatkan kemudahan pesanan buku dari Dewan 
bagi mendapatkan kemudahan overdraft dari 
14 . STOK 
Stok adalah seperti berikut 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa (Pulau Pi nang & Perak) 
Pusat Farmasi 
15. SIBERHUTANG PERNIAGAAN 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa (Pulau /'] nang) 
Pusat Farmasi 
Tolak : 
Peruntukan hutang ragu 






62 , 377 . 07 











6,664 . 40 
14 , 025 . 58 
311,630 . 31 
9'87 . 10 
5,361.20 
















Cagaran kepada pembekal-pembekal 
Faedah akan diterima dari pertaruhan tetap 
Bayaran terdahulu kepada pembekal-pembekal 
Bayaran terdahulu untuk yuran kursus 
Kedai Mahasiswa (Pulau Pinang & Perak) 
Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 
Cagaran kepada pembekal 
Faedah akan diterima dari pertaruhan tetap 
Pusat Farmasi 
Perbelanjaan at as projek kempen hepatitis (2) 
1991 
RM 
93 . 38 
1,654.41 
798.15 
71,764 . 33 
74,310 . 27 
1, 241. 90 
5,714.66 
6, 956 . 56 
1 , 634 :17 
1 , 634 . 17 
82 ·, 901.00 














4 , 407 
4 , 407 
107,711 
============================ 
17 . WANG DI TANGAN DAN DI BANK 
Kedai Buku 
Wang di tangan 
Wang tunai runcit 
Wang terapung 
Akaun semasa - Bank Bumipu t ra Malaysia Berhad 
- USM , Pulau Pinang 
- London , England 
- New York , Amerika Syarikat 




1, 000 . 00 
105 , 596 . 88 
16,701.53 
37 , 685 . 09 
12,482 . 52 







18 , 796 
11,232 
143 , 698' 
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Kedai Mahasiswa (Pulau Pinang & Perak) 
Wang di taQgan : 
Wang tunai runcit 
Wang terapung 
Wang di bank : 
Akaun semasa - Bank Bumiputra Malaysia Berhad 
- USM, Pulau Pi nang 
Pusat Farmasi 
Wang di tangan : 
Wang tunai runcit 
Wang terapung 
Wang di bank : 
Akaun semasa - Bank Bumiputra Malaysia Berhad 



















Koperasi Kedai Buku mempunyai 
di Citibank, N.A. Kemudahan 
berjumlah RM30,000.00. 
kemudahan overdraf bank berjumlah RM30,000.00 
ini dicagarkan ke atas pertaruhan tetap 
18. CUKAI 





Terkurang peruntukan pada tahun lepas 146.81 
1,853 
9,198 
19. PELARASAN TAHUN -LALU 
Pada tahun 1990, pihak Koperasi 
sebanyak 20%. Walau 'bagaimanapun 
Pendaftar hanya 10% sahaja. 
146.81 11, 051 
============================ 
telah mencadangkan pengeluatan dividen 
kelulusan yang diperolehi dari Ketua 
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20. KEUNTUNGAN PROJEK - KEMPEN HEPATITIS (2) 
Pendapatan 
Jumlah kutipan 





Keuntungan projek - kempen hepatitis (2) 




















Pada 30hb April 1991, Koperasi ini mempunyai kakitangan sepenuh masa seperti 
berikut : 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa (Pulau Pinang) 
Kedai Mahasiswa (Ipoh) 
Pusat Farmasi 
Jumlab keseluruhan 
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UNTUK TUJUAN PENGURUSAN SAHAJA 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
KEDAI MAHASISWA CAWANGAN PULAU PINANG 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1991 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari pertaruhan tetap 

























Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran pembantu harian 
Bayaran Pengangkutan 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 






















Penyelenggaraan harta dan alat-alat 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Perbelanjaan perubatan 
Setem, telefon dan telegram 
Susutnilai harta tetap 
Jumlah Perbelanjaan 
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KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN DIPINDAHKAN 
KE AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
LAMPlRAN C (i) 




















Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
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UNTUK TUJUAN PENGURUSAN SAHAJA 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKS HOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
KEDAI MAHASISWA CAWANGAN PERAK 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1991 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
J~mlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran Elektrik 
Bayaran P,engangkutan 
Caruman kep~da KWSP dan PERKESO 
Gaji, elaun dan bonus 
Pelbagai perbelanjaan 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Setem,telefon dan telegram 
Susutnilai harta tetap 
Jumlah Perbelanjaan 
NOTA 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN DIPINDAHKAN 







































Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
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KEMF;NTERIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI 
JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI 
(ii ) 
TINGKAT 6 & 7. BLOKA, WISMA SEMANTAN 
NO. 12, JALAN GELENGGANG, BUKIT DAMANSARA 
50490 KUALA LUMPUR 
FlU ; 2535026 
Telefon : 2535098 
Kawai : KOPERASI 
Ruj. TUQII: 
BIL . JPK . (AUDITlIP : 
Ruj. K.ami: PP- 49/3165/5/ (90} 
TtJrikh: 30 Jun 1993 . 
KELULUSAN KETUA PENDAFTAR 10 Muharam 1414 . 
(Kelulusan Ketua Pendaftar hendaklah dibentangkan 
dan dibaca bersama- sama dengan Akaun dan 
Lembaran Imbangan yang diluluskan) 
Ahli - ahli Koperasi ; 
The Universiti Sains Malaysia 
Co - operative Bookshop Limited ~ 
d/a Pengerusi Koperasi ~ 
Universiti Sai ns Mala~sia ~ Minden ~ 
11800 USM ~ 
PULAU PINANG . 
Ahli - ahli Koperasi ~ 
AKAUN DAN LEMBARAN IMBANGAN KOPERASI 
BERAKHIR PADA 30 APRIL 1991 
KEDAJ BUKU KOPERA TIF BHO. 
DITERIMA 
[ 05 .. ~~Ll~ .. ] 
UNfVERSITI SAINS MAlAmA. 
Bersama- sama ini disertakan satu salinan Akaun dan Lembaran Imbangan 
Koperasi ahli -ahli sekelian yang telah diterima pada 18 Jun 1993 . 
Akaun dan Lembaran Imbangan tersebut telah diaudit oleh Firma Juruaudit 
AIJeffri & Co . 
2 . Ulasan- ulasan Ketua Pendaftar ke atas Akaun dan Lembaran Imbangan 
yang dibentangkan itu adalah seperti berikut '-
a) Pembentangan Akaun Koperasi 
Akaun koperasi yang di kemukakan ini telah diaudit 
bagi tahun kewangan berakhir 30 April 1991. Ini 
telah tidak mematuhi kehendak Seksyen 35B Akta Koperasi 
1948 (Semakan 1983) Q Mengikut peruntukan seksyen 
tersebut p akaun koperasi bagi tahun kewangan ini 
sepatutnya telah diaudit dan dikemukakan kepada Ketua 
Pendaftar dalam tahun 1992 . 
Disebabkan oleh kegagalan koperasi untuk mendapat 
akaunnya diaudit dalam jangkamasa yang ditetapkan ~ 
koperasi telah tidak dapat memenuhi kehendak Sek~yen 
35A Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) . Mengikut 
peruntukan seksyen ini koperasi sepatutnya membentang-
kan akaun berakhir 30 April 1992 di dalam Mesyuarat 
Agungnya tahun ini . 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA COOPERATIVE BooKSHoP LIMITED 
Akaunoan Lembaran Imbangan Koperasi Berakhir Pada 30 April 1991 
b) Laporan Juruaudit 
Perhatian khusus perlu diberi keatas teguran oleh 
Juruaudit di dalam laporannya. 
3. Berpandukan kepada kuasa-kuasa yang diberi kepada Ketua Pendaftar 
di bawah Seksyen 35A(3) Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan tertakluk 
kepada perkara-perkara yang t ersebut di atas. maka Akaun dan I::embaran 
Imbangan koperasi berakhir pada 30 April 1991 dengan ini diluluskan bagi. 
maksud seksyen tersebut . 
Sekian. 
" BERSIH CEKAP AMANAH " 
Saya yang menurut perintah l 
~
( KAMARUOIN BIN HJ. ABO. GHANI) 
bop. Ketua Pendaftar Koperasi-koperasi~ 
Malaysia. 
s. k: 
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Ketua Pengarah Pembangunan Koperasi Malaysia. Kuala Lumpur. 
Pengarah Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang. 
Ketua Audit Negeri Pulau Pinanga 
Pegawai Pembangunan Koperasi Pejabat Pulau Pinang. 
Firma Juruaudit AlJeffri & Co. 
Is. 
LAMPlRAN D 
KEDAI BUKU KOPERATIF BERHAD 














Gaji, Elaun & Bonus 
KWSP & PERKESO 
Cetakan & Alatulis 
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